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　　　African　Newspaper　Coverage　of　Japan
（the　Japanese　Army）during　World　War
The　Case　of　The　Gold　Coαst　Observer
and　The　Ashαnti　Pioneer，1943－1945
II：
Yasu’o　Mizobe＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract
　　　This　paper　surveys　the　manner　in　which　African　newspapers　reported　on　and　described
Japan－more　specifically　the　Japanese　Army－during　the　final　phase　of　World　War　II．　During
this　period，　African　soldiers，　including　Ghanaians，　were　in　direct　combat　with　Japanese　soldiers
in　the　Battle　of　Burma　as　members　of　the　British　Army．　This　calamitous　event　has　been　men－
tioned　in　various　existing　studies；however，　few　have　dealt　with　the　African　press　coverage　on　it．
This　paper　introduces　some　important　articles　from　two　Gold　Coast　newspapers，　The　Gold　Coαst
Observer　and　The　Ashanti　Pioneer，　which　are　the　only　extant　newspapers　published　in　the　Gold
Coast，　now　Ghana，　during　the　period．　Based　on　these　articles，　this　paper　observes　how　the　Afri－
can　press　communicated　the　complexion　of　the　war　and　described　the‘enemy’，　namely　the　Japa－
nese　Army，　and　examines　how　this　did　or　did　not　influence　their　views　on　Japan．
Keywords：Gold　Coast（Ghana），　World　War　II，　African　newspapers，　Afro－Japanese　relationship，
　　　　　　　　　West　African　troops，　colonial　censorship
Introduction
　　　This　study　surveys　the　manner　in　which　African　newspapers　reported　and　described
Japan　during　World　War　II．　It　also　attempts　to　examine　the　changing　image　of　Japan
among　these　newspapers　during　the　course　of　the　War．　In　the　final　phase　of　the　War，　West
as　well　as　East　African　soldiers　were　in　direct　combat　with　Japanese　soldiers　in　the　Battle
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of　Burma　as　members　of　the　British　Army．l　This　calamitous　event　has　been　mentioned　in
various　existing　studies，　but　few　have　dealt　with　the　African　press　coverage　on　it．2　This
study　introduces　some　important　articles　from　two　Gold　Coast　newspapers，　The　Gold　Coast
Observer　and　The／Ashanti　Pioneer，　which　are　among　the　three　extant　newspapers　published
in　the　Gold　C’盾≠唐煤imodern　Ghana）during　that　period．3　Based　on　these　articles，　this　study
examines　how　the　African　press　reported　the　nature　of　the　war　and　described　the‘ene－
my’，　namely　Japan，　and　the　later　changes　in　these　descriptions．‘
Views　of　African　lntellectuals　regarding　Japan　before　World　War　II
　　　Before　discussing　the　primary　objective，　this　study　briefly　presents　the　views　of　Gold
Coast　intellectuals　on　Japan　before　World　War　II．　In　the　Gold　Coast，　since　the　latter　half　of
the　nineteenth　century，　local　elites　have　published　their　opinions　through　newspapers　and
pamphlets．　In　September　1894，　The　Gold　Coαst　Chronicle　published　a　commentary　on
London’s　Daily　Chronicle，　which　conveyed　the　complexion　of　the　First　Sino・Japanese
War．5　However，　it　was　exceedingly　unusual　that　these　publications　contained　references　to
Japan　or　to　the　Japanese．
　　　At　the　beginning　of　the　twentieth　century，　this　situation　began　to　change．　The　news
of　Japan’s　victory　in　the　Russo－Japanese　War　of　1904－05　attracted　the　attention　of　Gold
Coast　intellectuals．　Leading　personalities　such　as　J．　M．　Sarbah，　J．　E．　Casely－Hayford　and　S．
R．B．　Attoh－Ahuma　referred　to　Japan　in　their　publications，　where　they　portrayed　it　as　a
model　of　successful　modernisation　in　non－Western　nations（Prah，2008）．
　　　This　trend　did　not　change　largely　even　in　the　late　1930s，　when　Japan　began　its　invasion
of　China．　In　1939，　the　Accra－based　newspaper，　The　Gold　Coast　Independent，　dedicated　a
large　space　to　reproduced　articles　from　British　newspapers，　which　dealt　with　the　Japanese
invasion　of　China．　While　most　of　these　reported　the　situation　objectively，6　some　articles
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The　West　African　troops　dispatched　to　Burma　were　the　81st（West　Africa）Division　and　the　82nd
（West　Africa）Division．　The　former　consisted　of　soldiers　from　the　Gold　Coast，　Nigeria，　Sierra
Leone　and　Gambia．　The　latter　consisted　of　those　from　the　Gold　Coast　and　Nigeria．
The　only　study　confirmed　by　the　author　is　Israel（1992），　which　mentions　tWo　editorials　from　the
．4shanti　Pioneer．　which　refer　to　Japan　and　indicate　an　abrupt　change　in　the　viewpoint　concerning
Japan（pp．417－8），　However，　it　does　not　mention　any　articles　between　January　1943　and　Decem－
ber　1945，　since　the　microfilm　referred　by　it　does　not　contain　them。
The　other　newspaper　is　the　Gold　Coast」rndependent，　which　is　owned　by　the　British　Library　News－
papers，　Colindale．
The　author　places　this　study　in　a　part　of　his　future　study，　which　will　elucidate　how　the‘unin－
tended　encounter’between　Africans　and　Japanese　in　Burma　was　described　by　the　press　of　both
sides．
‘China　and　Japan　in　Korea’，　The　Gold　Coast　Chronicle，8September　1894，
℃hina　Moves　West’，　The　Gold　Coast　indePendent，14　January　1939；‘Japan野s　Policy　in　China’，　ibid．，
24January　l939；‘AnQther　British　Note　to　Japan’，　ibid．，4March　1939；‘Japan　Can’t　Stop　the　War：
And　China　Will　Never　Break！’，　ibid．，6May　1939；‘Britain　to　be　Neutral　in　Sino－Japanese　War：
Agreement　on　Tsientsin　Reached’，　ibid．，5August　l939；‘The　Japanese　in　China　by　Agnes　Smed－
ley’，　ibid．，4November　1939．
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expressed　concern　that　the　Sino－Japanese　War　would　lead　to　a　second　world　war．71n
addition，　this　newspaper　re－published　a　series　of　articles　on　Japanese　history8　and　quoted
an　article　from　the／4pan　Times　Weelely．”
African　Press　Coverage　of　Japan　during　World　War　II
i．　The　Gold（］（）ast　Observer　and　The　Ashαnti　Pioneer
　　　For　a　survey　of　African　press　coverage　regarding　Japan　during　World　War　II，　this
study　refers　to　the　examples　from　two　Gold　Coast　newspapers－The　Gold　Coast　Observer
and　The　14shanti　Pioneer．　The　former　is　a　weekly　newspaper，　which　was　established　in
Cape　Coast　in　l9321°，　while　the　latter　is　a　Kumasi－based　newspaper，　which　was　founded　by
J．W．　Tsiboe，　an　Asante　businessman，　in　l939，　and　was　the　first　daily　newspaper　in　the
Ashanti　region（Jones－Quartey，1960，　p．35）．
　　　The　author　has，　to　date，　researched　several　documents　in　the　Public　Records　and　Ar－
chives　Administration　Department（PRAAD），Accra（ACC）and　Cape　Coast（CC）；and　the
British　Library　Newspapers，　Colindale．　It　was　found　that　seven　newspapers　were　pub－
lished　in　the　Gold　Coast　between　l939　and　l945［Figure　1］．　However，　when　it　comes　to
those　published　after　the　outbreak　of　World　War　II，　namely　September　1939，　the　author
collld　confirm　only　three　　The　Gold　Coast　Observer，　The　Ashanti　Pioneer　and　The　Gold
Figure　1Gold　Coast　Newspapers　between　1939　and　l945（grey：examined　by　the　author；
diagonal　stripes：not　examined　yet；white：non－extant）
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???????‘Japan　and　World　Situation’，　The　Gold　Coast　lndependent，1July　1939．
‘Japan　a　Thousand　Years　Ago’，伽ゴ．，22　Apri11939，29　April　1939，6May　1939　and　l3　May　1939．
‘Japanese　Opinion　About　the　European　War’，　ibid．，16　December　1939．
In　later　years，　Kobina　Sekyi，　a　leading　intellectual　of　the　Gold　Coast，　used　this　paper　as‘one　of　his
means　of　patriotic　publication　to　arouse　his　countrymen　to　the　political　and　social　demands　of
their　time’（Jones－Quartey，1974，　pp．22－23），
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Coast　Independent－that　are　extant．　Since　this　research　is　still　in　progress，　the　Jndel）endent
has　not　yet　been　examined．　Thus，　this　study　will　provisionally　be　based　on　the　information
derived　from　the　Observer　and　the　Pioneer．
ii．　Articles　before　the　African　Participation　in　the　Burma　Campaign
　　　It　was　not　until　the　middle　of　1943　that　African　troops　participated　in　the　Burma　Cam－
paign．　Thus，　before　then，　most　articles　referring　to　Japan　were　war　reports　by　American
and　British　newspapers．　Hence，　in　these　articles，　Japan　was　clearly　described　as　an　enemy
nation．　However，　even　during　this　period，　the　early　image　of　Japan　still　remained　in　the
original　articles．　For　example，　the　editorial　of　the　28　November　1939　issue　of　the　Ashαnti
Pioneer　referred　to　Japan　as　a　model　for　the　Gold　Coast．IL
　　　Japan　is　a　world　power　to－day．　In　just　a　little　over　seventy　years　ago　Japan　was
abackward　State　almost　on　the　same　footing　with　the　Gold　Coast．　We　could　safely　say
that　the　Gold　Coast　was　much　more　politically　advanced　than　Japan　then，　because　the
Gold　Coast　had　been　so　sufficiently　advanced　as　to　sign　the　great　Bond　of　l844．　To－day
the　Gold　Coast　is　backward　politically，　economically，　educationally．　Her　comparative
progress　with　that　of　Japan　is　an　Inverse　Proportion．
　　　How　did　Japan　do　it？She　amassed　a　great　national　wealth，　and　with　it　dispatched
her　worthy　sons　and　daughters　abroad　to　learn　all　that　human　mind　could　invent．
These　returned　home　with　their　great　acquisitions　to　re－make　Japan，　and　they　have
re－made　Japan，
　　　Let　us　follow　this　example　and　take　our　proper　place　in　the　Empire　and　on　the
surface　of　the　earth．
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　　 However，　after　the　l940s，　when
Japan　formally　declared　war　on　the
Allied　nations，　the　press　of　the　Gold
Coast　turned　its　tone　against　Japan
and　began　to　describe　it　as　the
enemy。　During　this　period，　every
issue　of　The　Gold　Coast　Observer
published　one　or　two　pictures　relat．
ing　to　World　War　II，　which　showed
the　Allied　powers’progress　in　vari－
ous　theatres．　Among　these，　the
author　has　found　three　pictures
dealing　with　the　Japanese　Army［e．g．　Picture　1］．　Each　of　these　conveyed　the　fact　that　the
Japanese　were　in　a　difficult　situation．　In　addition，　it　must　be　noted　that　both　the　Observer
11‘Wine　is　Mocker’，　The　Ashanti　Pioneer，28　November　l939，
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and　the　Pioneer　began　to　use　the　derogatbry　term‘Jap’during　this　period．12
　　　The　editorial　of　the　ll　December　l942　issue　of　The　Gold　Coast　Observer　offered，an
interesting　description．　It　focused　on　the　religious　aspect　of　the　war　and　mentioned　the
Japanese　atrocities　aga孟nst　Christians　in　China．13　This　article　must　have　influellced　the
opinions　of　Christians　regarding　Japan　in　the　Gold　Coast．
　　　The　Gold　Coast　Observer　often　used　this　religigus　dimension　for　attracting　the　atten－
tions　of　readers　to　the　war．　For．instance，　in　the　editorial　of　the　7　May　1943　issue，　the　editor
used　the　words‘the　Armageddon，　a　holy　war，　Man　versus　the　Anti－Christ’for　describing
the　war．「40n　the　other　hand，　The、Ashanti　Pioneer　did　not　invoke　the　religious　factor　but
focused　on　humanitarian　issues　such　as　racism　derived　from　Nazism　and　Fascism．15
　　　However，　both　papers　insisted　that　Britain　was　the　champion　of　democracy　and
recognised　that　people　in　the　Gold　Coast　were　also　an　integral　part　of　the　British　Empire
and，　consequently，　the　Allied　Nations．　For　example，　the　editorial　of　the　14　May　l943　issue
of　The　Gold　Coαst　Observer　emphasised　that　they　were　fighting　for‘the　freedom　of　the
world　from　domination　by　Germany　and　her　Axis　partners，　Japan　and　Italy∵6　The　editorial
of　the　30　January　1940　issue　of　the　Ashanti　Pioneer　also　apPealed　to　its　readers　as
follows．且7
　　　Let　us　pray　for　this　Empire　to　live　and　continue　to　exercise　democratic　principles．
Let　us　pray　for　this　Empire　to　improve　in　her　government　from　day　to　day　as　to　be
able　to　attain　that　perfection　that　will　make　her　the　unquestioned　leader　of　the　whole
world．　Let　us　pray　for　Britain．　RULE　BRITANNIA！
iii．　Articles　during　the　African　Participation　in　the　Burma　Campaign
　　　The　81st（West　Africa）Division　arrived　in　India　on　14　August　l943．　After　training　in
the　jungle　near　Bombay（Mumbai），they　entered　the　theatre　of　war　in　Burma　for　the　first
time　in　November　1943（Slim，2000，　pp．165，223）．　However，　according　to　the　author’s　re－
search，　the　18　February　1944　issue　of　The／4shanti　Pioneer　featured　the　first　article　that
reported　the　African　soldiers’operation　in　Burma．18　This　was　because　of　the　press　regula一
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According　to　the　author’s　research，　the∠Ashanti　Pioneer　used　the　word‘Jap’in　the　15　May　1942
issue　for　the　first　time．　See　Appendix　l．
In　addition　to　this　editorial，　it　republished　a　foreign　report　on　the　issue．‘Japs　Murder　Bishop　and
7Missionaries’（from　Universe，230ctober　1942），The　Gold　Coast　Observer，25　December　l942．
‘We　Must　Feed　Britain’，　The　Gold　Coast　Observe．r，7May　1943．
‘They　Are　on　the　Move’，　The．Ashanti　Pioneer，18　February　1944．　This　newspaper　maintained　this
standpoint　consistently．　Therefore，　it　also　criticised　Britain　for　the　inequality　in　treatment　of
African　and　Indian　soldiers　in　the　British　Army．‘East　and　West’，　editorial，　The　Ashanti　Pioneer，
20∫anuary　l945．
‘Africa　Free’，　The　Gold　Coast　Observer，14　May　1943．
‘Rule　Britanniar，　The．Ashanti　Pioneer，30　January　1940．
‘They　Are　on　the　Move’，　The」Ashanti　Pioneer，18　February　1944．
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tion　by　the　Colonial　government．　The　Gold　Coast　newspapers　had　been　prohibited　from
repotting　the　presence　of　the　Gold　Coast　troops　in　India　until　13　January　1944．】9　Thtls，　it
was　not　until　then　that　articles　on　African　troops　in　the　Burma　Campaign　began　to　appear
in　the　two　newspapers．
　　　According　to　Slim’s　book，　D醜α’魏o　Victory，　it　was　20　January　1944　when　West　Afri－
can　troops　met　the　Japanese　for　the　first　time（Slim，2000，　p．224）．　This　information　can　be
confirmed　from　the　newspaper　articles．　The　field．窒?垂盾窒煤@by‘an　African　sergeant　in　the
West　African　Expeditionary　Force’shows　that　at　the　end　of　1943　West　African　troops　had
never　seen　Japanese　soldiers．20　0n　the　other　hand，　the　press　release　dated　l　l　February
19442星reported　that　the　West　African　soldiers　had　encountered　the　Japanese　force　during
their　patrol　operations．　The　London　datelined‘War　News’dated　g　May　1944　and　20　January
1945clearly　communicates　the　complexity　of　the　battle　against　the　Japanese　Army　in
Burma．22
　　　The　editorials　and　other　original　articles　of　the　two　Gold　Coast　newspapers　often
praised　the　ability　and　superiority　of　the　West　African　troops　in　the　field．23　The　invaluable
contribution　of　the　African　troops　to　the　Allied　nations’victory　in　the　Burma　Campaign
was　honestly　acknowledged　by　the　then　Major－General　C．　G．　Woolner，　who　commanded　the
81st（West　Africa）Division．24
　　　The　Gold　Coast　Observer’s　front－page　article　published　on　18　August　1944　contains　some
interesting　observations　about　the　Japanese［Appendix　2］．　Titled‘Our　Kith　and　Kin　in
Burma’，　the　article　states　that　both　West　African　as　well　as　the　Japanese　are　superstitious
and　believe　in　a　spiritual　world．　However，　the　Japanese　are　portrayed　as　being　rather
inhumane．　Furthermore，　it　emphasises　that　Africans　are　superior　to　the　Japanese　both
physically　and　mentally，　using　some　disdainful　words．　It　may　be　safe　to　consider　that　this
article　reflects　the　traditional　rivalry　among　the　non－European　nations　and，　possibly，　the
writer’s　consciousness　of　being　a　member　of　the　British　Empire；however，　it　requires　fur－
ther　examination　to　discuss　these　issues．
Conclusion
　　　This　study　surveyed　some　important　articles　relating　to　Japan　from　two　Gold　Coast
newspapers，　The　Gold　Coast　Observer　and　The　Ashanti　Pioneer，　during　World　War　II．　Al一
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The　notification　from　the　Information　Officer　of　the　Go王d　Coast　government　dated　13　January
l944，　PRAAD，　Accra，　CSO　22／6／174／1．
‘African　Sergeant　Tells　the　First　Full　Story　of　How　Our　Troops　Beat　the　Jungle　to　Reach　the
Japs’，　The　Ashαnti　Pioneer，18　April　1944．
‘West　Africans　in　Burma－Clashes　with　Japanese’，　PRAAD，　Accra，　CSO　22／6／174／2．
The／lshanti　Pioneer，9May　1944　and　20　January　l945．
‘And　Our“Boys’”，　The．Ashαnti　Pioneer，18　March　1944．
C．G．　Woolner　to　R　P．　Nosworthy，3August　l944，　PRAAD，　Accra，　CSO　22／6／138／2．
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though　they　objectively　reported　the　war　situation　of　Japan　in　its　initial　phase，　after　the
1940s，　the　press　in　the　Gold　Coast　clearly　referred　to　Japan　as　an　enemy　nation，　and　in　some
cases，　by　using　derogatory　words．　However，　as　indicated　before，　it　was　a　time　of　war．　More
importantly，　the　war　was　caused　by　the　imperial　powers，　and　African　soldiers　did　not　fight
voluntarily　against　the　Axis　powers．　We　should　not　forget　this　complicated　background
when　examining　the　changing　image　of　Japan　during　this　period．　Therefore，　it　is　impor－
tant　to　carefully　examine　the　factors　that　caused　the　abrupt　reversal　of　the　Gold　Coast
press；these　may　be　the　censorship　imposed　by　the　colonial　authorities，　the　imperial　con－
sciousness　of　African　intellectuals，　the　awakening　of　African　superiority　through　their
experience　of　the　World　War　II，　and／or　the　rivalry　among　non－European　nations．　In　addi－
tion，　to　reconstruct　a　comprehensive　picture　of　the　Afro－Japanese　relationship　during
World　War　II，　it　is　necessary　to　examine　the　manner　and　the　extent　to　which　this　coverage
of　Japan　and　the　Japanese　influenced　the　views　of　people　in　the　Gold　Coast　in　general．
Similarly，　it　is　essential　to　survey　the　Japanese　press　coverage　of　Africa　and　African　troops
during　that　period　and　its　influence　on、the　Japanese　views　of　Africa．　These　issues　will　be
included　in　the　author’s　future　assignment．25
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Appendix　2The　Gold（］oast　Observer．18　August　l944（Partial　extract；underlined　by
the　author）
Our　Kith　and　Kin　in　Burma．
OUR　west　African　friends　and　relatives　in　the　service　of　their　King　and　Country　are
comporting　themselves　well　in　the　theatre　of　War．　They　are　making　history，　and
enacting　a　stage　in　the　arena　of　the　Twentieth　Century　platform　that　will　stamp　itself
indelibly　on　the　minds　of　future　histories．
　　　In　India　they　are　reported　upon　as　men　feeling　at　home　on　a　foreign　strand．　It　is
not　without　reason　that　they　are　snatching　success　from　surroundings　that　are　appar－
ently　inimical　to　dwellers　of　colder　climes　and　even　to　the　Japs，
　　　The　African－the　West　African　in　particular－can　adapt　himself　easily　to　any
condition，　hence　his　usefulness　to　the　Democratic　World　in　this　Armageddbn．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．＿＜0〃iitted＞＿．．．
It　is　true　that　the　West　African　is　as　superstitious　aS　the　Jap．Like．　him　he　believes
in　a　world　of　spirits，　but　his　are　of　sweeter　realm　than　the　Jap’s．　To　the　West　African
too，　death　is　not　a　calamity，　but　he　is　not　deluded　with　the　wild　religious　belief　that
willing．resignation　to　annihilation　will　land　him　in　a　heaven　of　bliss．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＜omitted＞．＿．．
　　　In　Burma　he　puts　on　a　superior　complexion，　and　the　Japs　disillusion　their　minds　of
what　they　have　read　of　the　African．
The∫ap　to　the　African　is　a　Lilliputian［sic］，and　that　superior　air　is　the　mascot　that
gives　him　the　lucky　chance　in　this　war．
He　looks　down　to　the　Jap　who　now　in　turn　both　literally　and　in　fact　looks　up　to
him．　This　is　not　without　reason．　It　is　after　a　few　encounters　in　which　the　prowess　of
the　West　African　has　been　proved　that　the　Jap　looks　up　to　him　with　respect，　and　the
name　of　the　dark－skinned　African　sends　a　thrill　of　horror　into　the　breast　of　a　whole
battalion　of　Japs．
The　mentality　of　the　West　African　is　naturally　strong；it　influences　the　growth　of
his　body，　whereas　the　Japanese　with　all　the　skill　of　manufacture　has　th．　e　sign　of　physi一
cal　inferiority　stamped　on　him．＊＊＊［unclear］＊＊＊
　　　Hail　to　the　West　African－the　victorious　lad　of　the　Atlantic　Coast，　the．　offspring
of　the　Gulf　of　Guinea！He　is　routing　the　Japanese　like　the－sweeping　of　the　whirlwind
over　a　wild　prairie．
